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Аннотация
В статье рассмотрены формы контроля знаний студентов по английскому языку на 
судоводительских факультетах морских высших образовательных учреждений, такие как 
предварительный, текущий, тематический и итоговый. Приведено подробное описание 
процедуры контроля изучения и владения английским языком на судоводительских факультетах. 
Даны примеры упражнений для проведения контроля знаний учащихся по всем видам речевой 
деятельности. Исследуемые формы контроля по дисциплине «Английский язык» применяются в 
балло-рейтинговой системе оценки знаний учащихся согласно требованиям ФГОС Российской 
Федерации.
Abstract
The article describes the forms of control of students’ knowledge in English language on the marine 
navigation faculty of higher educational institutions (initial, formative and summative assessment, 
formal and informal assessment). The author gives a detailed description of the study and English 
language control procedures on the navigation department. There are some examples of exercises for 
monitoring students' knowledge in all kinds of speech activity. Such forms of control on discipline 
"English" used in the score-rating system of evaluation of students' knowledge in accordance with the 
requirements of the Federal government standard of Russian Federation.
Ключевые слова: предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль, четырех­
бальная шкала оценивания, балло-рейтинговая система.
Keywords: initial, formative and summative assessment, formal and informal assessment, four-point 
scale of evaluation, score-rating system.
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Введение
Внедрение новых федеральных государственных стандартов высшего 
профессионального образования на основе компетентностного подхода направлено на 
достижение положительного результата в учебной деятельности [Зимняя, 2004]. 
Согласно «Стратегии модернизации содержания общего образования» и изменения 
взглядов на результат образования предусматривает использование новых способов и 
форм контроля и оценивания. Необходимо отметить, что для обучения иностранным 
языкам обучающихся в высших образовательных учреждениях, коммуникативная 
компетентность является результатом, который сформирован на основе врожденной 
языковой способности приобретения и использования языковых средств и речевых 
способов формирования и формулирования мысли [Зимняя, 2012].
В Федеральных государственных образовательных стандартах сказано, «высшее 
образовательное учреждение гарантирует качество подготовки будущих специалистов». 
На этапе обучения высшим образовательным учреждением должны быть разработаны 
процедуры оценки знаний, умений обучающихся и проведен их контроль на всех 
уровнях обучения [Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки «Судовождение», 2010].
Основная часть
Целью данной статьи является рассмотрение формы и процедуры текущего, 
промежуточного и итогового контроля знаний по дисциплине «Морской английский 
язык» в высшем морском образовательном учреждении в соответствии с ФГОС 
Российской Федерации.
Под контролем мы понимаем систему проверки эффективности управления 
учебной деятельностью с целью получения полной, объективной и достоверной 
информации, опираясь на которую можно сделать вывод об уровне овладения 
учащимися дисциплиной «Морской английский язык» и необходимости внесения 
корректив в учебный процесс [Ожегов, 2012].
Формы контроля знаний по английскому языку у обучающихся на 
судоводительских факультетах
В методике обучения можно выделить такие формы контроля: диагностический 
(предварительный), текущий (тематический), промежуточный и итоговый.
Предварительный контроль осуществляется в виде срезов в начале каждого года 
обучения с целью выявления уровня остаточных знаний обучающихся, формирования на 
основе полученных результатов групп с примерно одинаковым уровнем владения 
английским языком и выбора соответствующих стратегий обучения в каждой группе. 
Входной диагностический контроль помогает выявить недостатки в языковой 
подготовке обучающихся на начальном этапе в высшем морском образовательном 
учреждении и разработать план дальнейшего обучения с учетом уровня знаний 
учащихся [Рабочая программа дисциплины «Морской английский язык», 2014]. На этапе 
входного контроля целесообразно применять тестирование, подробно рассматривая в 
тестах пройденные темы по предметам, которые помогут выявить неусвоенный 
материал и зафиксировать уровень обученности учащихся.
Текущий контроль осуществляется на каждом занятии в виде устных опросов, 
выполнения заданий на контроль понимания прочитанного текста или прослушанного 
звукового образца, беседы с преподавателем, устного или письменного перевода с 
английского языка на русский и с русского на английский, выполнения тестов. Как 
установлено ФГОС, «конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости
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и промежуточной аттестации, обучающихся по каждой дисциплине и практике 
устанавливаются организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определенные в локальных нормативных актах» не позднее первого месяца 
обучения [Соловова, 2004].
Преимущества текущего контроля заключаются в регулярности, системности, 
оперативности, разнообразии форм. Все это позволяет определить степень усвоения 
нового материала, вовремя выявить и устранить недочеты у обучающихся.
Так как английский язык является основным языком общения для моряков, то на 
занятиях для будущих судоводителей большое внимание уделяется текущему контролю 
знаний обучающихся. Для этого на занятиях проводится фронтальный, индивидуальный 
и комбинированный контроль в письменной или устной форме по изучаемым темам. 
Контроль на занятиях по английскому языку способствует активизации работы 
учащихся и направлении их усилия на выполнение коммуникативных задач [Игнатова, 
2008].
Например, в задании необходимо показать знания, умения и навыки учащихся 
правильно использовать предлоги в предложении. Чтобы облегчить выполнение 
задания, необходимо сделать перевод предложения с подходящим по смыслу предлогом. 
Данное задание направлено на умение осмыслить и перевести текст, используя знания 
грамматики [Подготовка к тесту М аН ^].
Transfer the person to my vessel_ boat. (to, for, at, by)
Правильный ответ: Transfer the person to my vessel by boat.
Перевод: Перевезите человека на моё судно лодкой.
There are fourteen vessels anchor. (along, by, down, at)
Правильный ответ: There are fourteen vessels at anchor
Перевод: На якоре 14 судов.
Учитывая ограниченность учебных часов по дисциплине «Морской английский 
язык» на судоводительских факультетах, необходимо отметить, что учащиеся должны 
уметь осуществлять самоконтроль не только в учебное время на занятиях, но и в 
самоподготовке по английскому языку. Выполняя задания по изучаемой теме во время 
самоподготовки, учащийся сам себя корректирует, изучая и прорабатывая информацию 
сведениями из учебной литературы и электронных носителей [Изотова, 2004:14]. 
Самостоятельность в обучении придаёт учащемуся уверенность в своих возможностях, 
повышая мотивацию к изучению английского языка и преодолению трудностей.
Промежуточный контроль в основном осуществляется в конце каждой
изученной темы в виде тестирования. Тесты могут быть составлены как в устной, в
письменной форме и в электронном виде. Тестируются знания, умения и навыки
учащихся по аудированию, грамматике, чтению и письму.
Тест по английскому языку содержит несколько типов заданий. В тесте перед 
началом каждого раздела есть пояснение, как с ним работать и сколько баллов можно 
набрать при правильном его ответе. Приведем пример задания по аудированию, которое 
является слуховым тестом. Учащемуся предлагается прослушать представленные фразы. 
Под каждым предложением находится два слова. Учащийся определяет какое слово 
было произнесено диктором и вставляет необходимое слово в предложение. В случае 
правильного ответа учащийся получает 40 баллов. Данное задание направлено на 
слуховое восприятие англоязычной речи и выработку фонематического слуха у 
учащихся [Цибульская, 1995]
1. Make sure the________ signal is absolutely clear/
a) vessel’s
b) visual
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Перевод:
a) Удостоверьтесь, что судовой сигнал абсолютно ясен.
b) Удостоверьтесь, что визуальный сигнал абсолютно ясен.




a) Я могу припомнить время, когда фактически не было никаких 
лоцманов.
b) Я могу припомнить время, когда фактически не было никаких пиратов.
В методике преподавания английского языка на судоводительских факультетах 
большое внимание уделяется деловым играм и учебным ситуациям по темам: «Несение вахты 
на мостике», «Швартовка и постановка судна на якорь», «Радиообмен», «Медицинская 
помощь», «Чрезвычайные ситуации на борту» и прочее. Игры носят эмоциональный 
характер, способствуют проигрыванию реальных ситуаций с учетом иноязычной 
коммуникативной компетенции на занятиях, активизируют познавательную деятельность, 
учат работе в команде и объективной оценке своих однокурсников [Власко, 2014].
Изучая тему «Чрезвычайные ситуации» студенты судоводительских факультетов 
должны руководствоваться требованиями ГМССБ и применять для переговоров по 
бедствию стандартные фразы ИМО и речевые клише, которые целесообразно включить 
в деловые игры по темам «Пожар и взрыв на борту», «Столкновение», «Затопление», 
Посадка на мель», учитывая коммуникативную направленность общения в деловой игре, 
необходимо изучить и отработать процедуры ведения радиотелефонных переговоров по 
бедствию [Яскевич, 1990; Мелентьева, 2000].
В деловых играх целесообразно проводить контроль профессионального поведения 
учащихся в соответствии с должностными обязанностями по организации внешней 
медицинской помощи (оказание первой помощи, осмотр пострадавшего или больного, 
организация медицинской консультации по радио, организация стационарного лечения, 
составление сопроводительных документов). С целью активизации языкового общения 
необходимо студентов обучить и протестировать знание специальной терминологии, 
используемой при организации медицинской помощи [Англо-русский терминологический 
справочник, 2001]. В деловой игре следует уделить большое внимание краткой форме 
описания несчастных случаев и симптомов заболеваний, наиболее частых на судне, уделить 
внимание проверке знаний по оказанию медицинской помощи.
В итоговый контроль входит проведение зачета (экзамена) в конце семестра и 
итоговой государственной аттестации в конце года. Итоговая аттестация измеряет 
уровень сформированности коммуникативной компетенции будущих морских
судоводителей и определяет уровень освоения учащимися учебного материала по 
дисциплине «Морской английский язык» и получение ими знаний, умений и навыков в 
высшем морском образовательном учреждении по специальности 26.05.05
«Судовождение» согласно федерального компонента государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования [Байденко, 2005].
Особенности оценивания знаний по английскому языку по балло-рейтинговой 
системе оценивания
В соответствии с требованиями разрабатываемых в высших морских
образовательных учреждениях положений об оценке уровня компетенций обучающихся 
по балло-рейтинговой системе наиболее важным аспектом контроля является 
определение критериев оценки результатов знаний учащихся по английскому языку, 
которые приведены в табл. 1 [Апанасенко, 2008].
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Таблица 1.
Балло-рейтинговая система оценки успеваемости учащихся. Критерии оценки
Оценка Характеристика умений и навыков
(5)
Отлично
Речь беглая, нормативное произношение и грамматика; отличное знание 
терминологии. Перевод текста точный и грамотный. Смысл задания 
передан точно и грамотно.
(4)
Хорошо
Речь беглая с незначительным количеством ошибок в грамматике и 
произношении; хорошее знание терминологии. Перевод в целом 
правильный с незначительным количеством ошибок в терминологии и 
грамматике. Смысл задания передан в целом правильно с 
незначительным количеством ошибок в терминологии и грамматике.
(3)
Удовлетворительно
Речь неуверенная со значительным количеством ошибок в грамматике и 
произношении, которые, однако, не затрудняют понимание общего 
смысла; знание терминологии удовлетворительное. Перевод неточный, 
со значительным количеством ошибок в терминологии и грамматике. 




Речь неуверенная, медленная, плохо оформленная грамматически с 
большим количеством ошибок в произношении, что затрудняет 
понимание общего смысла; знание терминологии неудовлетворительное. 
Перевод неточный с частичным искажением смысла, с большим 
количеством ошибок в терминологии и грамматике. Смысл задания 
передан с частичным искажением при большом количестве ошибок в 
терминологии и грамматике.
Начисление баллов по текущему, тематическому и итоговому контролю должно 
быть сбалансированным, объективным, а критерии оценки понятны обучающему и 
обучаемому [Ширяев, 2016]. Итоговая оценка по 100-балльной шкале представляет собой 
сумму накопленных баллов и баллов, полученных на экзамене, приведена в табл. 2 
[Наводнов, 2012].
Таблица 2.
Пересчет суммы баллов в традиционную международную оценку
Оценка (ГОС) Итоговая сумма баллов, учитывает успешно сданный экзамен Оценка (ECTS)
5 (отлично) (зачтено) 90-100 А (отлично)
4 (хорошо) 
(зачтено)
85-89 В (очень хорошо)
75-84 С (хорошо)





(не зачтено) Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно)
По дисциплине «Морской английский язык» должны быть разработаны учебно­
методические материалы для проведения диагностического, текущего, тематического и 
итогового контроля: тесты, контрольные работы, сценарии деловых игр, вопросы зачетов 
и экзаменов.
Материалы для контрольного оценивания должны включать полный перечень 
вопросов по пройденному материалу по дисциплине «Морской английский язык», чтобы 
объективно оценить приобретенные знания, умения и навыки учащихся [Шейхмамбетов, 
2015]. Адаптированные тексты должны соответствовать программным требованиям и
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морской тематике, быть чётко структурированы. Уровень сложности текстов должен 
соответствовать требованиям программы. Тексты для аудирования должны быть 
аутентичными, включая фрагменты радиообмена, содержать профессиональные фразовые 
клише [Лысков, 2014] и должны отвечать программным требованиям, определяющим 
количественные характеристики речевого сообщения.
Выводы
Анализ результатов проведенного исследования позволяет сделать вывод о том, 
что весь учебный материал, подготовленный для контроля знаний учащихся 
судоводительских факультетов должен быть основан на требованиях ФГОС Российской 
Федерации по дисциплине «Морской английский язык» и направлен на повышение 
мотивации к изучению английского языка [Вербицкий, 1986]. Результаты аттестации 
учащихся должны фиксироваться преподавателем в документации.
Таким образом, формы и методы контроля в учебном процессе тесно связаны с 
требованиями к уровню овладения дисциплиной «Морской английский язык». 
Обучающиеся должны осознавать, что от них требуется «способность 
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